





























































Tidak Ada Hasil Tanpa Kita Usaha Terlebih Dahulu. 
(Faridz Husain) 
 
“ Siang ataupun malam, Lihatlah diantara keduanya begitu sederhana , 
karena Tuhan-mu sedikitpun tidak meninggalkanmu atau sedikitpun 
membencimu danYakinlah akhir yang baik itu lebihbaik” ( Qs. Ad-
Duha :1-4 ) 
(Faridz Husain) 
 














Dengan rasa syukur dan rendahhati dan dengan penuh cinta dan kasih 
sayang, karya kecil ini kupersembahkan kepada:  
1.  Tuhanku yang satu yang esa “ Allah SWT “, I’m proud with 
you always. 
2. Ibu dan Ayah terimakasih untuk doa dan ikhtiyarnya, 
semoga Allah memberikan kuasa kepada anakmu ini untuk 
menjadi anak yang bias dibanggakan. Dan juga terimakasih 
atas kasih sayang dan dukungan yang tidak pernah berhenti.   
3. Kakak-kakaku dan keponakanku tersayang is the best, Sri 
Wahyuni, Maftuchin, Mbak Novi, Gufron, Noval dan Ilham. 
4. Untuk guru-guru dan teman-temanku, terimakasih telah 
mengajarkanku cara berdoa dan bermimpi. 
5. Kawan-kawanku kelas A sampai H, kita yakin akan bertemu 
kembali dengan hati senang dan harapan yang tercapai 
sesuai yang kita impi – impikan . 
6. Para penulis-penulis buku, buku-bukuku  dirumah, 
terimakasih telah membantuku mempelajari ilmu akuntansi. 









Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya pengaruh audit tenure, 
reputasi KAP, disclosure, debt default terhada penerimaan opini audit going 
concern. Hipotesis yang diajukan adalah (1) Audit tenure berpengaruh 
terhadap penerimaan opini audit going concern, (2) Reputasi auditor 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, (3) Disclosr 
berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going concern, (4) Debt Default 
berpengauh terhadap penerimaan opini audit going cocern. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan 15 perusahaan manufaktur yang listing di BEI 
pada tahun 2008-2011. Sampel dipilih dengan menggunakan metode purposive 
sampling. Data dianilisis dengan menggunakan model analisis regresi logistik. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit tenure, reputasi KAP dan 
disclosure tidak berpengaruh terhadap penerimaan opini audit going 











































































































































































5. Para Auditor Kantor Akuntan Publik yang menjadi bagian dari figur – figure 
teladan akademisi akuntansi. 
6. Kedua Orang tuaku, dengan apakah aku akan membalas setiap jerih payah 
kalian? Do’akan anakmu ini diberikan kuasa oleh Allah menjadi anak yang 
sukses dan kebanggaan kalian. Dan terimakasih juga telah memberikan cinta, 
bimbingan, nasehat, kesabaran, pengertian dan kasih sayangnya serta tak 
pernah putus mendoakanku selama mengikuti tugas belajar di Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Surakarta 
dan menyelesaikan skripsi ini. 
7. Kakak-kakaku dan keponakanku tersayang (Sriwahyuni dan Maftuchin serta 
Gufron, Noval, Ilham) tetep semangat, generasi penerus ada pada kalian, 
jangan kecewakan keluarga dan kedua orang tuamu, semoga menjadi anak 
yang berbakti, dan kelak bisa berguna bagi bangsa dan negara. 
8. Terimkasih buat mbak Lukisanita kushardani yang tidak henti-hentinya selalu 
memberikan do’a, semangat, dan motifasinya, thanxs for you. 
9. Teman-temanku kost Leader (Anto, Yudha, Krisna) terimaksih untuk 
dukunganya selama ini, jangan lupa tetep semangat dalam meraih cita-cita 
kalian. 
10. Buat Mas Anto Andrewan (guru spiritualku) dan Mas Nano, terimakasih 
banyak, kalian guru-guru ku yang terhebat, aku belajar semangat hidup dari 
kalian dan sukses selalu buat kalian, thanxs sobat. 
ix 
 
11. Teman-teman seperjuangan (Anto, Yudha, Sidiq, Aris, Dimas, Dito, Ayu, 
Sinta, Retno, Cindi, Mega, Agil, Meyta dan masih banyak lagi) jaga 
pertemanan kita kawan, tetep semangat. 
12. Semua teman-teman kelas E yang gak bisa disebutkan satu-satu, terimakasih 
buat semuanya. 
13. Buat teman-teman di kampung halaman (Imam, Rojali, Hamzah, Amin, 
Jumari, Alip, Afas, Husen, Lutfie dan masih banyak lagi yang gak bisa di 
sebutkan satu-satu, jangan lupakan tradisi kita tiap pagi untuk sekedar minum 
kopi di “Kopi Dumpul” tempat kita berbagi cerita dan tetap semangat kawan. 
14. Almamaterku. 
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Besar harapan semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada siapapun 
dan menambah khasanah ilmu pengatahuan. 
Wassalamu’alaikumWr. Wb. 
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